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Kegiatan PPL dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu bagi semua 
jurusan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, begitu pula dengan Program 
Studi Bimbingan dan Konseling. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan 
dan Konseling di sekolah merupakan salah satu kegiatan yang bersifat intrakurikurer 
sehingga harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan 
Konseling. Kegiatan ini mencakup pemahaman mengenai berbagai aspek 
kependidikan dan berbagai bentuk layanan bimbingan yang dapat diberikan oleh 
seorang guru bimbingandankonseling, dalam rangka memenuhi persyaratan 
pembentukan tenaga pendidik yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan 
konseling secara profesional di Sekolah.Pelaksanaan PPL yang dilaksanakan pada 
semester khusus inidimulai pada bulan Agustus sampai 
September,terlaksanadenganlancar dan baik sesuai program yang telah 
direncanakan.Adapun keberhasilan semuanya tidak terlepas dari semua pihak. Pada 
akhirnya kegiatan PPL dapatmemberikan manfaat bagi praktikan. 
Program kerja PPL BK di MAN Yogyakarta III seperti, membantu 
administrasi BK, layanan klasikal dilakukan sebanyak 4 kali, konseling individual 
dilakukan sebanyak 3 kali, konseling kelompok 1 kali, pembuatan media seperti 
poster, booklet, blog, bimbingan kelompok dilakukan 1 kali, home visit, analis 
kebutuhan siswa mengggunakan MLM dan DCM. Program kerja PPL BK di MAN 
Yogyakara III ini sebagian besar berjalan dengan baik tetapi untuk konferensi kasus 
sementara ini praktikan belum menemukan kasus yang perlu di konferensikan. 
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